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Esta semana: 
• El CURI (Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales) publica un nuevo análisis 
en esta oportunidad a cargo del Prof. Javier Bonilla Saus acerca de la situación política de Libia. El 
trabajo se titula "Libia: Back to the future" aquí. 
• En esta investigación Amnistía Internacional recoge testimonios de al menos 30 países acerca del 
continuo hostigamiento que nacionales de éstos han sufrido, debido, a que tenían lazos familiares con 
sirios víctimas de las tragedias del gobierno de Assad. Véalo aquí. 
• El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) publica un paper elaborado 
por José Antonio Alonso, Pablo Aguirre y Guillermo Santander, cuyo título es "La 
cooperación triangular: los donantes tradicionales ante la cooperación Sur-Sur" y que 
puede ver aquí.  
 
• El US CENSUS BUREAU publica el "Statistical Abstract of the United States: 2012". Un 
compilado de los principales indicadores políticos, económicos y sociales de la Unión que se publica 
desde 1878. Véalo aquí. 
 
